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PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS QUE HAN MARCADO
LA HISTORIA DE ARGELIA HASTA 1962
Siglo III aC
Masinisa unifica los reinos númidas (bereberes) de los mass-
yles y los massaesyles y convierte a Cirta (luego Constantine)
en su capital.
112-105 aC
Rebelión de Yugurta, nieto de Masinisa, contra Roma.
347
Las tribus bereberes insurrectas se alían con los donatistas,
una secta cristiana opuesta a Roma.
354
Nacimiento de San Agustín en Tagaste (Souk Ahras), en el
nordeste de Argelia.
439-533
Los vándalos reinan sobre el Magreb romano.
533
Dominio bizantino.
711
Los árabes controlan todo el territorio del Magreb, que se
convierte en una provincia omeya. Las poblaciones se con-
vierten al Islam.
742
Revuelta karijita contra el poder central.
911
Destrucción del reino bereber de Tahert (región de Orán) por
los ejércitos fatimíes.
1453
Toma de Constantinopla por los otomanos.
1536
Los turcos toman el control de Argel.
1671
Los deys (vasallos tributarios con una gran autonomía) de
Argel instauran gobiernos autónomos, pero bajo el control
de los turcos.
1776
Argelia reconoce la independencia de Estados Unidos de
América.
1830
Francia invade Argelia. El emir Abdelkader desencadena un
movimiento de resistencia contra la ocupación.
1847
El emir Abdelkader es capturado por el ejército francés.
1848
Argelia se convierte en un territorio de la Francia metropolitana.
1891
Francia lanza el proyecto de naturalización en masa e impo-
ne el servicio militar.
1900
Francia instaura la autonomía presupuestaria en Argelia.
1905
Institución de la ley que separa el culto del Estado y que ins-
taura el sistema de las asociaciones relativas al culto.
1916
Sublevación popular en la región de Aurès.
1919
Ampliación del censo electoral a los musulmanes: 420.000
argelinos adquieren el derecho al voto.
1821
Elecciones municipales en Argel.
1926
Creación de la Estrella Negra Africana por Hadj Ali Abdelkader.
1931
Creación por parte del jeque Abdelhamid Ben Badis de la
Asociación de Ulemas Musulmanes.
1936
Muerte del considerado el fundador del Movimiento Refor-
mista, emir Khaled, en Damasco, Siria.
1937
Disolución del grupo nacionalista Etoile Nord-Africane.
Creación del Partido del Pueblo Argelino.
1938
Ferhat Abbas funda la Unión Popular Argelina.
1940
Muerte de Abdelhamid Ben Badis.
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1942
Desembarco aliado en Argelia y en todo el norte de África.
1944
Disposición que concede a una categoría de argelinos la
nacionalidad francesa.
1945
El ejército francés reprime a los manifestantes en varias ciuda-
des del territorio argelino. Balance: más de 45.000 muertos.
1946
Ferhat Abbas crea la Unión Democrática del Manifiesto Arge-
lino (UDMA) y se separa del Partido del Pueblo Argelino (PPA).
Nace el Movimiento para el Triunfo de las Libertades Demo-
cráticas (MTLD).
1947
Constitución de la Organización Secreta.
1950
Crisis en el MTLD.
1954
Nace el Comité Revolucionario de Unidad y Acción (CRUA).
Comienza la guerra de liberación nacional.
1955
El Ejército de Liberación Nacional (ALN) lanza un ataque masi-
vo en el norte constantinés.
1956
El Congreso de la Soumam designa al Consejo Nacional de la
Revolución y al Comité de Coordinación y Ejecución.
1957
Inicio de la feroz represión contra los militantes del Frente de
Liberación Nacional (FLN) bajo la dirección del general Massu.
Asesinato de Larbi ben M’hidi.
1958
Creación del Gobierno Provisional de la República Argelina.
1959
Constitución del estado mayor del ALN.
1960
Primeras conversaciones argelino-francesas en Melun.
Manifestaciones de miles de argelinos en favor de la inde-
pendencia.
Primera resolución de la ONU a favor de la causa argelina.
1961
Putsch fallido en Argel de varios generales franceses contra
De Gaulle.
Adopción de la Carta de Trípoli.
Recrudecimiento de los atentados de la Organización
Armada Secreta (OAS).
CRONOLOGÍA DE 1962 A 2006
1962
19 de marzo
Proclamación del alto el fuego.
29 de marzo
Designación de los 12 miembros del Ejecutivo provisional. La
presidencia es confiada a Abderrahman Fares.
8 de abril
Aprobación por los franceses de los acuerdos de Evian, des-
pués de un referéndum.
5 de junio
El Consejo Nacional de la Revolución Argelina (CNRA) opta,
después de una reunión en Trípoli, por el socialismo y el par-
tido único como modelo de desarrollo.
20 de junio
Supresión del toque de queda en Argel y alrededores.
1 de julio
Referéndum de autodeterminación, con un 99,72% de votos
a favor de la independencia.
3 de julio
Francia reconoce solemnemente la independencia.
5 de julio
Proclamación oficial de la independencia de Argelia.
29 de septiembre
Ahmed Ben Bella es investido por la Asamblea Constituyente
presidente del Consejo de Ministros.
8 de octubre
Adhesión de Argelia a la ONU.
1963
28 de marzo
Consagración de la autogestión.
11 de abril
Es asesinato Mohamed Khemisti, ministro de Asuntos Exte-
riores.
14 de agosto
Un decreto prohíbe todas las asociaciones de carácter polí-
tico.
10 de septiembre
Promulgación de la primera Constitución argelina y elección
de Ahmed Ben Bella como presidente de la república.
1 de octubre
Nacionalización de todas las tierras consideradas desocu-
padas.
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15-30 de octubre
Primer conflicto fronterizo con Marruecos.
31 de diciembre
Creación de Sonatrach.
1964
21 de abril
Adopción de la Carta de Argel.
13 de julio
Creación del primer cuerpo de las milicias populares.
3 de septiembre
Ejecución del coronel Chaabani.
20 de septiembre
Primeras elecciones legislativas.
17 de octubre
Detención de Hossein Aït-Ahmed.
1965
5 de abril
Condena a muerte de Hossein Aït-Ahmed.
18 de junio
Organización de la Conferencia afro-asiática.
19 de junio
El coronel Houari Boumedienne destituye a Ben Bella después
de un golpe de estado.
29 de julio
Firma de los acuerdos franco-argelinos sobre los hidrocarburos.
1966
8 de mayo
Nacionalización de todas las minas y compañías de seguros.
26 de octubre
Adopción de la primera carta municipal.
1967
18 de enero
Promulgación del código municipal.
5 de febrero
Organización de las primeras elecciones municipales.
6 de junio
Ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
24 de agosto
Nacionalización de las sociedades petroleras norteamericanas.
14 de diciembre
Intento de golpe de estado del coronel Tahar Zbiri.
1968
1 de enero
Argelia inicia su presencia en el Consejo de Seguridad de la
ONU como miembro no permanente por primera vez en su
historia. El mandato es de 2 años, hasta final de 1969.
26 de abril
Atentado contra el presidente Boumedienne.
30 de diciembre
Reforma del sector agrícola autogestionado.
1969
23 de marzo
Adopción de la carta de la Wilaya.
25 de mayo
Promulgación del código de la Wilaya.
1970
17 de mayo
Firma en Argel del acta relativa al establecimiento definitivo
de los límites de la frontera argelino-tunecina.
27 de mayo
Encuentro entre Hassan II y Boumedienne en Tlemcen para
discutir una solución definitiva del problema fronterizo entre
los dos países.
28 de diciembre
Recuperación de la base de Bou Sfer, cerca de Mers El-Kebir.
1971
24 de febrero
Nacionalización de las canalizaciones e instalaciones para la
producción de gas.
8 de noviembre
Promulgación de la ordenanza relativa a la revolución agraria
y de la Carta de la revolución agraria.
1972
15 de junio
Segundo acuerdo argelino-marroquí relativo a las fronteras
comunes.
1973
20 de diciembre
Promulgación de una ordenanza instituyendo la gratuidad de
los servicios médicos.
1974
3 de junio
Muerte de Messali Hadj.
12 de noviembre
Restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados
Unidos.
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10 de diciembre
Promulgación de la carta sobre el servicio nacional.
1975
19 de junio
Houari Boumedienne anuncia la elaboración de una Carta
nacional y la elección de una Asamblea Nacional y de un pre-
sidente de la República.
1976
27-28 de enero
Tensiones entre Argelia y Marruecos como consecuencia de
los incidentes de Amgala.
27 de junio
Referéndum sobre la Carta nacional.
6 de agosto
Adopción del viernes como día de descanso.
19 de noviembre
Referéndum constitucional.
10 de diciembre
Houari Boumedienne es elegido presidente de la república.
1977
25 de febrero
Elecciones legislativas.
27 de abril
Constitución de un primer gobierno.
1978
27 de diciembre
Muerte de Houari Boumedienne.
1979
7 de febrero
El coronel Chadli Ben Djedid es elegido presidente de la república.
16-20 de julio
Primera huelga nacional de los empleados de correos.
1980
12 de enero
Institución del Tribunal de cuentas.
16 de abril
Huelga general en toda la Cabila.
15-19 de junio
Adopción, en el congreso extraordinario del FLN, de una
resolución sobre la generalización de la lengua árabe.
30 de octubre
Liberación del antiguo presidente Ahmed Ben Bella e indulto
para el coronel Tahar Zbiri.
1981
16 de diciembre
Manifestación de las mujeres contra el Código de la familia.
1982
2 de noviembre
Violentos incidentes con el enfrentamiento de estudiantes
islamistas con estudiantes próximos al movimiento bereber.
12 de noviembre
Manifestaciones islamistas en Argel.
1983
26 de febrero
Reapertura de las fronteras argelino-marroquíes.
19-22 de diciembre
Reelección de Chadli Ben Djedid como secretario general del FLN.
1984
9 de junio
Adopción por la Asamblea Nacional del Código de la familia.
1985
27 de agosto
Ataque a una escuela-cuartel de la policía en una localidad a
unos 30 km de Argel por parte del grupo islamista armado
dirigido por Mustafá Bouyali.
23 de octubre
Detención en las afueras de Argel de 17 miembros del grupo
islamista de Bouyali.
15-19 de diciembre
Proceso de los miembros de la Liga de los Derechos Huma-
nos ante el Tribunal de la seguridad del Estado.
1986
16 de enero
Adopción por referéndum de la Carta nacional.
15 de diciembre
Detención de miembros de la Liga de los Derechos Humanos
después de la afiliación de ésta a la Federación Internacional
de los Derechos Humanos.
1987
3 de enero
Mustafá Bouyali muere en un enfrentamiento con los gen-
darmes en los alrededores de Argel.
26-27 de marzo
Elecciones legislativas y reelección de Rabah Bitat como pre-
sidente de la Asamblea Nacional.
7 de abril
Asesinato en París de Alí Mecili, responsable del Frente de
Fuerzas Socialistas (FFS).
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15 de junio
Juicio ante el Tribunal de la seguridad del Estado de 202 isla-
mistas del grupo de Bouyali.
1988
1 de enero
Argelia inicia su presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU
como miembro no permanente por segunda vez en su historia,
por un período de 2 años, hasta el 31 de diciembre de 1989.
17 de mayo
Reanudación de las relaciones diplomáticas con Marruecos.
6 de junio
Reapertura de las fronteras con el reino Alaouita.
10 de junio
Cumbre de los dirigentes del Magreb en Zeralda.
19 de septiembre
Discurso incendiario de Chadli Ben Djedid contra los responsa-
bles del FLN y de la Administración que bloquean las reformas.
23 de septiembre
Anteproyecto de constitución de una unión con Libia.
5 de octubre
Estallan motines en algunos barrios de Argel.
7-8 de octubre
Proclamación del estado de excepción.
10 de octubre
Chadli Ben Djedid anuncia profundos cambios políticos.
3 de noviembre
Referéndum sobre la revisión de la Constitución que hace al
Gobierno responsable ante el Parlamento.
29 de noviembre
Creación del Consejo Constitucional.
22 de diciembre
Chadli Ben Djedid es reelegido presidente de la república por
tercera vez.
1989
5 de febrero
Promulgación del texto de la Constitución que consagra el
multipartidismo.
15-17 de febrero
Proclamación del nacimiento de la Unión del Magreb Árabe
(UMA).
23 de febrero
Aprobación definitiva de la Constitución que instituye el pluri-
partidismo.
5 de abril
Supresión del Tribunal de la Seguridad del Estado.
6 de septiembre
Legalización del Frente Islámico de Salvación (FIS) como par-
tido político.
24 de octubre
Creación del Alto Consejo de Seguridad.
1990
19 de marzo
El Gobierno autoriza la creación de periódicos.
3 de abril
Adopción de la ley sobre la información.
16 de mayo
Adopción de la ley sobre el pluralismo sindical.
12 de junio
Victoria del FIS en las elecciones locales y regionales.
26 de julio
Creación del cargo de ministro de Defensa
26 de diciembre
Adopción de la ley sobre la generalización de la lengua árabe.
1991
1 de abril
Adopción de una nueva ley electoral que instituye un escruti-
nio mayoritario uninominal de doble vuelta.
25 de mayo
Inicio del movimiento insurreccional del FIS.
Junio
Argelia firma un acuerdo stand by con el FMI, que se trans-
forma en 1994 en un Plan de Ajuste Estructural (PAE) ava-
lado por el FMI y el Banco Mundial (BM).
5 de junio
Intervención de la Gendarmería contra los huelguistas del
FIS.
27 de junio
Dimisión de Chadli Ben Djedid de la presidencia del FLN.
30 de junio
Detención de Ali Benhadj y de Abassi Madani, líderes del FIS.
29 de noviembre
Un grupo islamista ataca un cuartel en Gamar, en la wilaya
de El Oued.
26 de diciembre
Primera vuelta de las elecciones legislativas. Victoria del FIS.
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1992
2 de enero
Manifestación de cerca de 300.000 personas convocadas
por el líder del FSS Hocine Aït-Ahmed.
11 de enero
Dimisión del presidente Chadli Ben Djedid.
15 de enero
Creación de un Alto Comité de Estado presidido por Moha-
med Boudiaf.
9 de febrero
Proclamación del estado de excepción.
13 de febrero
Apertura de siete centros de detención en el sur.
4 de marzo
Disolución del FIS.
29 de junio
Asesinato de Mohamed Boudiaf.
15 de julio
Condena de los líderes del FIS Ali Benhadj y Abbasi Madani a
12 años de cárcel.
26 de agosto
Atentado en el aeropuerto Houari Boumedienne que provoca
11 muertos y 128 heridos.
1993
14 de marzo
Inicio de la ola de asesinatos de intelectuales.
10 de julio
Liamine Zeroual se convierte en ministro de Defensa.
1994
25 de enero
Organización de la Conferencia Nacional de los diferentes
partidos políticos para encontrar una solución a la crisis.
31 de enero
Designación de Liamine Zeroual como Jefe del Estado.
8 de abril
Firma del primer acuerdo sobre el escalonamiento de la deuda.
10 de abril
Devaluación de un 40% del dinar argelino.
18 de mayo
Creación del Consejo Nacional de Transición.
2 de agosto
Cierre de las fronteras argelino-marroquíes.
26 de diciembre
Secuestro en Argel de un avión de Air France.
1995
10 de enero
Argel rechaza la Plataforma de Roma.
30 de enero
Un atentado con coche bomba en Argel provoca 42 muertos
y 286 heridos.
26 de mayo
Acuerdo con el FMI sobre el escalonamiento de la deuda
externa.
16 de noviembre
Elección de Liamine Zeroual como presidente de la repú-
blica.
1996
28 de noviembre
Referéndum sobre la Constitución.
1997
8 de junio
Elecciones legislativas, victoria del Reagrupamiento Nacional
para la Democracia (RND) de Liamine Zeroual. 
Agosto
Incremento de la violencia terrorista. 300 habitantes del pue-
blo de Rais, a 20 km de Argel, son asesinados por una banda
armada integrista.
1 de octubre
Inicio de una tregua unilateral ordenada por el Ejército Islá-
mico de Salvación (EIS), brazo militar del FIS.
23 de octubre
Elecciones locales. Victoria del RND.
21 de diciembre
79 personas son asesinadas por grupos terroristas en todo
el país.
1998
19 de enero
Una delegación de la troika de la UE realiza una visita de 24
horas a Argelia, donde se reúne con el ministro de Exteriores
Ahmed Attaf, y con representantes de la oposición y organi-
zaciones humanitarias.
Julio
Llega a Argelia una misión de alto nivel de la ONU dirigida
por Mario Soares, ex presidente de Portugal, con la finali-
dad de mantener consultas con el Gobierno y representan-
tes de los partidos políticos y de la sociedad civil, tras
recientes episodios de asesinatos masivos por parte de
organizaciones integristas.
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11 de septiembre
El Presidente Zeroual anuncia la organización de elecciones
anticipadas para abril de 1999.
1999
15 de abril
elección de Abdelaziz Bouteflika como presidente de la Repú-
blica.
Junio
El EIS anuncia el cese definitivo de sus acciones militares en
todo el país.
4 de julio
El presidente Bouteflika firma un decreto de amnistía a miles
de presos islamistas sin implicación en delitos de sangre.
16 de septiembre
Referéndum relativo a la consecución de la paz y de la con-
cordia civil. Gana el “sí” con un 98,6% de los votos; la parti-
cipación llega al 84,9% de los electores.
2000
11 de enero
Firma del decreto que amnistía a los miembros del EIS.
Marzo
Adhesión de Argelia al Diálogo Mediterráneo de la OTAN.
Diciembre
41 personas son asesinadas en 48 horas por bandas arma-
das integristas en zonas aisladas del país.
2001
12 de enero
Romano Prodi, presidente de la Comisión Europea, visita
Argelia en una gira por el norte de África, donde trata temas
de control de inmigración ilegal y la cooperación policial.
Abril
Se inicia una oleada de manifestaciones y disturbios en la
zona de Cabilia (al este de Argel) que se prolonga durante 
3 meses, dejando un balance de 52 muertos. Los manifes-
tantes siguen el llamamiento del Movimiento Cultural Bereber
que reclama la oficialidad de la lengua amazigh.
12 de julio
El presidente Abdelaziz Bouteflika es recibido en Washington
por el presidente de EEUU George Bush. Bouteflika es el primer
presidente de Argelia en visitar la Casa Blanca desde 1985.
20 de agosto
100.000 bereberes se manifiestan en Cabilia a favor de sus
derechos civiles.
19 de diciembre
Bouteflika rubrica en Bruselas el Acuerdo de Asociación
entre Argelia y la UE.
2002
Abril
La lengua amazigh es declarada lengua nacional de Argelia.
22 de Abril
Se firma en Valencia, España, el Acuerdo de Asociación entre
Argelia y la Unión Europea.
2 de mayo
31 personas son asesinadas en 2 ataques terroristas de
radicales islámicos en la provincia de Tiaret.
30 de mayo
Elecciones legislativas. El FLN obtiene la mayoría absoluta; la
participación es del 46,1% de los electores.
5 de julio
Un atentado perpetrado por grupos terroristas islámicos deja
un balance de 35 muertos y 40 heridos.
10 de octubre
Elecciones locales. Victoria del FLN.
2003
5 de enero
Atentados terroristas islamistas causan la muerte de 56
personas en las provincias de Biskra y Blida.
2 de marzo
Jacques Chirac, presidente de Francia, realiza una visita ofi-
cial a Argelia. Es la primera visita de un presidente de la
república francesa desde la independencia en 1962. Se re-
fuerza la cooperación bilateral entre Argelia y Francia.
Mayo
El presidente Bouteflika destituye al primer ministro Ali Ben
Flis por haberse negado a apoyar su candidatura para las
presidenciales de 2004.
3 de julio
Los ministros de Energía de Argelia y Francia firman un
memorando para reforzar la cooperación entre los dos paí-
ses, que incluye el proyecto de un gaseoducto entre Argelia
y Europa que pasa por España.
2 de diciembre
Colin Powell, secretario de estado de los EEUU, visita Argelia
durante una gira por el norte de África, en la cual trata cues-
tiones relativas a Irak, Oriente Próximo y el Sáhara Occidental.
2004
1 de enero
Argelia pasa a formar parte por tercera vez en su historia del
Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no perma-
nente. El mandato se extiende por 2 años.
Enero
La justicia declara ilegal el VIII Congreso del FLN.
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29 de enero
El presidente de China, Hu Jintao, visita Argelia. Se firma un
acuerdo de cooperación científica entre ambas administraciones.
8 de abril
Reelección de Abdelaziz Bouteflika a la cabeza del estado. Se
autoriza la presencia de observadores electorales de la ONU,
el Parlamento Europeo, la Liga Árabe y la Unión Africana.
10 de junio
Argelia junto a otros 5 países africanos (Ghana, Senegal, Nige-
ria, Uganda y Sudáfrica) asisten en EEUU a la cumbre del G-8,
para concretar la propuesta de formar y equipar una fuerza de
paz autóctona de alrededor de 75.000 hombres para interve-
nir en los conflictos del continente africano.
Julio
Dimisión del general Mohamed Lamari de su cargo de jefe
del estado mayor del Ejército Nacional Popular (ANP).
2 de octubre
El presidente Bouteflika recibe en Argel a su homólogo iraní,
Mohamed Jatami, con quien intercambia opiniones acerca del
Sáhara, entre otros asuntos.
Octubre
La OTAN y los siete países del Diálogo Mediterráneo acuer-
dan incrementar su cooperación antiterrorista, siguiendo el
acuerdo previo alcanzado en Bruselas.
2005
Enero
Firma de un acuerdo con el movimiento de los aarouches, que
pone fin a la crisis que afecta a la Cabila desde el 2001.
Marzo
Adopción de la nueva ley sobre los hidrocarburos.
15 de mayo
12 soldados argelinos pierden la vida en la región de Khen-
chela, tras un ataque islamista perpetrado por el Grupo Sala-
fista para la Predicación y el Combate (GSPC), grupo que
mantiene contactos con la organización Al Qaeda.
7 de junio
7 guardias comunales pierden la vida tras la explosión de una
bomba en el vehículo en el cual viajan cerca de la población de
Ain Rich. Se sospecha del GSPC como autor de los hechos.
29 de septiembre
Se celebra el referéndum sobre la Carta para la paz y la
reconciliación nacional. El 97,37% de los electores aprueban
la Carta, con una participación del 81,77% de los electores.
2006
Enero
Argelia rechaza la Política Europea de Vecindad, considerada
como la prolongación de la iniciativa del Gran Oriente Medio.
Febrero
Visita del secretario de estado de Defensa de EEUU Donald
Rumsfeld.
El asunto de las caricaturas de Mahoma publicadas en dia-
rios daneses suscita reacciones de rechazo en todo el país.
Marzo
Visita del presidente ruso Vladimir Putin.
Negociación de la deuda argelina con Rusia.
Abril
Adopción de la ley que liberaliza los hidrocarburos.
Mayo
Negociación de la deuda argelina con el Club de Paris.
Dimisión del jefe de Gobierno, Ahmed Ouyahia, sustituido
por Abdelkader Belkhadem.
Junio
Francia anuncia el fin de la aplicación de las cuotas en la con-
cesión de visados de entrada.
Liberación del periodista Mohammed Benchicou.
Julio
El general Tewfik es promovido, junto con otros dos genera-
les, al rango de general mayor, un cargo ocupado por Moha-
med Lamari, dimisionario en 2004.
El FLN anuncia el referéndum sobre la modificación de la
Constitución para finales del 2006.
Agosto
Expiración oficial del plazo concedido a los grupos terroristas
para que se rindan. El plazo ha sido prorrogado de facto.
Larbi Belkheir, jefe del gabinete de la presidencia, es nom-
brado embajador de Argelia en Marruecos.
Septiembre
Comienza la aplicación de las medidas compensatorias.
Negociación de la deuda argelina con el Club de Londres.
Octubre
Votación de una nueva ley sobre los hidrocarburos.
El Gobierno y los sindicatos concluyen un pacto social (tre-
gua de 4 años).
Noviembre
Visita de estado del presidente Bouteflika a China.
Diciembre
Las empresas Gazprom,Gas de France y Sonatrach firman
un importante acuerdo relativo a la entrega del gas natural
argelino vía Medgaz.
El presidente Bouteflika anuncia la ampliación ilimitada de la
Carta por la reconciliación.
El GSPC ataca el transporte de trabajadores de la empresa
Brown Root and Condor. Visita, rodeada de un clima de ten-
sión, del presidente del gobierno español José Luis Rodríguez
Zapatero.
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